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La tesis tiene como objetivo, diseñar la infraestructura vial para Diseñar la 
infraestructura vial para el Sector 2, Zona Nor Este, distrito Cayalti-Chiclayo-
Lambayeque, para ello se realizó la ingeniería básica (estudio de mecánica de 
suelos, estudio topografía, estudio de tráfico y ambiental), la ingeniería vial 
(diseño geométrico, diseño de pavimento , sus aspectos ambientales, los costos y 
presupuestos, las características del tránsito y la velocidad de diseño, todo 
rigiéndose a normas vigentes. Se realizó un estudio topográfico, el cual nos arrojó 
una orografía plana (tipo 3), y un estudio de tráfico IMDA 273 veh/día clasificando 
a la carretera como de tercera clase; tan bien se realizó el estudio de suelos con 
el que obtuvimos un suelo arena pobremente graduada con grava y un CBR de 
9.8, permitiéndome este último diseñar mi espesor de pavimento de 42 cm 
(subbase=20cm; base=15cm; y carpeta rodadura =8cm). Finalmente analizar los 
parámetros del diseño geométrico y diseñar geométricamente en planta, perfil y 












The thesis aims to design the road infrastructure to design the road infrastructure 
for Sector 2, North East Zone, Cayalti-Chiclayo-Lambayeque district, for this basic 
engineering was carried out (soil mechanics study, topography study, study of 
traffic and environmental), road engineering (geometric design, pavement design, 
its environmental aspects, costs and budgets, traffic characteristics and design 
speed, all in accordance with current regulations. A topographic study was 
conducted, which yielded a flat orography (type 3), and an IMDA 273 veh / day 
traffic study classifying the road as third class; the soil study was carried out so 
well that we obtained a poorly graded sand soil with a CBR 9.8, allowing the latter 
to design my pavement thickness of 42 cm (subbase = 20cm; base = 15cm; and 
rolling folder = 8cm). Finally analyze the parameters of the geometric design and 











Keywords: Geometric Design, pavement, Standard, road infrastructure. 
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I. INTRODUCCIÓN  
Como es conocido que la pavimentación con distancias amplias es un desarrollo 
en el sector económico, asimismo de mejorar el aspecto social de los pobladores 
y minorizar gastos. Todos los proyectos que se programan cuidadosamente hay 
probabilidad de crearse conflictos generales, como la transacción ilícita del 
terreno, la desvalorización, los problemas públicos, etc. dándose la posibilidad 
que el estudio quiebre, poniendo en peligro las grandes inversiones y activos 
propios del proyecto.  
A nivel universal en Colombia el artículo publicado por Correa Pablo (2017). 
“Carreteras, son una molestia global”. Medio Ambiente. (pg. 2-5). Nos muestra 
un problema por décadas que enfrenta Colombia respecto al diseño de vías en 
se encuentra dañadas, originando innumerables pérdidas humanas, requiriendo 
rediseñar una nueva construcción vial urbana que sea financiera, convincente y 
sin afección a la naturaleza. 
En Brasil el artículo publicado por Kaipper, Mariana (2014). “Más carreteras, 
¿una solución o un problema para Brasil?”. CNT. (pg. 15-17). Nos presenta 
problemas respecto a sus caminos no pavimentados, que origina día a día 
fastidio en los pobladores y transportistas, provocando subida de precios de 
productos y peligro para los choferes y pasajeros. 
A nivel nacional en particular Lima Según el artículo publicado por Lazarte Jorge 
(2016). “Problemática y soluciones de la carretera central”. Viabilidad y 
transporte. (pg. 5-9). En este artículo nos presenta una problemática que pasa 
en el Perú respecto al transporte público y de carga, y esto es por la pésima 
construcción vial y también de vías no asfaltadas provocando un alto tráfico 
afligiendo a las zonas originando costos elevados en logística de la economía 
limeña. Además, nos presenta un panorama de infraestructura vial con 
exposición cíclica al riesgo de desastres naturales, la construcción vial 
pavimentada ayuda a cerrar esa brecha de pavimentación que permita la 
circulación normal de los automóviles.  
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En cuanto a la región Lambayeque, el núcleo urbano desarrollado por estas 
ciudades es el que más desarrollo ha logrado en la provincia en cuanto al 
aspecto vial, las vías son a nivel de terreno natural, encontrándose en la mayor 
concentración urbana y en el distrito de Cayalti en cuanto a la problemática 
muestra señalización pero deficiente y no cumple con la normatividad vigente, 
presente defectos de ubicación, deficiente luminosidad de refracción vehicular, 
no se realiza un mantenimiento adecuado, y la información que proporciona al 
usuario es deficiente, en general interpretamos que la señalización es un 
sistema que cumple la función de diseño siendo su operación no productiva y en 
cuanto al , a la red de semaforización del distrito de Cayalti, función es 
deficiente, estos equipos o mobiliario urbano en general funcionan con energía 
eléctrica y que sirvan como instrumento monitoreo del tráfico el cual brinda 
información cuando se programa de una manera manual de acuerdos a sus 
características técnicas y su punto de ubicación es por ello radica la importancia 
de realizar estos reajustes en la construcción vial para optimizar el flujo intenso 
de tráfico en la ciudad que incluye también un sistema de señalización y 
semaforización y en relación a lo antes analizado se formula la problemática por 
medio de una pregunta: ¿En qué medida el diseño, de Infraestructura Vial 
mejorara el Sector 2,Zona Noreste, distrito Cayalti-Chiclayo -Lambayeque 2020? 
y es por ello que nuestro trabajo se justifica por 5 causas científica, técnica, 
económica, social y ambiental. Científicamente porque se utilizará un 
procedimiento estandarizados, y se utilizaran enfoques de diseño y normatividad 
vigente como de DGC 2018, MTC, RNE, Método AASHTO 93 y DGC – 2005 en 
el proyecto de infraestructura vial. Técnicamente porque sujeta el estudio de 
técnicas de diseño, donde está organizado en función por un expediente de 
obra. Económicamente porque estudio ayudara a la economía en los ciudadanos 
de vial Sector 2, Zona Nor Este, distrito Cayalti-Chiclayo-Lambayeque, la 
ejecución de este proyecto dinamizara el comercio haciendo que se apertura 
bodegas, panaderías etc. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017). 
Socialmente porque a sus moradores reducirán sus tiempos de desplazamiento, 
costo y salud. Y ambiental porque minimizara la emisión de polvareda, para 
prevenir contaminación, factores que perturban a la salud de los ciudadanos del 
Sector 2, Zona Nor Este, distrito Cayalti-Chiclayo-Lambayeque y en base a esta 
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justificación se determinó un objetivo general “Diseñar la infraestructura vial para 
el Sector 2, Zona Nor Este, distrito Cayalti-Chiclayo-Lambayeque” pero para 
llevar a este objetivo general se programó 04 objetivos específicos, el primero 
consistió en realizar un reconocimiento de campo sobre el estado en que se 
encuentra, el segundo fue realizar estudios básicos como mecánica de suelos, 
topográficos e impacto ambiental, el tercero fue realizar un diseño para 
infraestructura vial urbano y el cuarto fue el presupuesto para la ejecución, 


















II. MARCO TEÓRICO 
Dentro de los antecedentes previos a tomar en este trabajo de investigación a 
nivel internacional tenemos. 
 Para Aldean (2015). El análisis del tráfico se verifico con el Tráfico Promedio 
Diario Anual (PDA) es de 429 veh/día demostrando que el volumen de tránsito 
es bajo y por ello era necesario encontrar soluciones para hacerlo más eficiente 
su red vial y de comodidad y seguridad en las actividades diarias de los 
beneficiarios. En la determinación del TPDA y sección transversal de la 
carretera, nos encontramos con varias obstáculos como la escasa de 
información como normatividad a nivel nacional sino que se recurrió reglas y 
sustento documental en investigación para el país, orientada por  el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, Municipalidad de La Concordia, este tipo de 
diagnóstico se realizó ya que el lugar donde se realizará el proyecto no posee 
información sobre crecimiento de su parque automotor, normas de diseño 
geométrico urbano etc. 
Por otro lado, Orantes (2016), “las características de un diseño geométrica que 
tienen mayor prevalencia dependerán por el tipo de vía a diseñar teniendo en 
cuenta sus peculiaridades como el espesor y peculios del tráfico ya que estos 
facilitarán a los comerciantes y productos un adecuado traslado en todo su 
recorrido con una velocidad optima de operación”. 
En la seguridad vial tiene como característica  ser un componente principal en 
cualquier tipo de proyecto vial, que debe ser transversal en todos los periodos 
que pasa un diseño, hasta los detalles mínimos, proyectada en lo más natural 
posible y semejante a todos los diseños y la última característica e importante 
también es la comodidad de los usuarios tanto como pasajeros y conductores 
de vehículos y este debe ir a la par con el avance general en el desarrollo 
económico, teniendo en cuenta la disminución de la aceleración y en especial, 
su variación haciéndolos sentir incomodidad de los ocupantes de los vehículos 
y ello tiene que ver en el ajuste las curvaturas de su diseño geométrico y sus 
transformaciones a las ligerezas de ejercicio por las que prefieren los pilotos a 
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lo extenso de los parámetros. El desarrollo de una construcción vial en la 
ejecución de su diseño tiene que ser integral procurando minimizar el impacto 
ambiental, teniendo en cuenta la biodiversidad existente, siendo importante 
tener la mayor adaptación física posible al terreno existente. 
Y por último Rodríguez, (2015). Respecto a al estudio de suelos para la vía se 
realiza en una subrasante, en la cual se clasifico como un suelo limoso y 
arcillosos de resistencia media y tuvo un CBR DE 3%. Los niveles de agua no 
se ha presentado nivel freático fuerte del suelo a nivel de sub rasante van 
desde 7% a 50%, en la profundidad en estudio donde y la realización de las 
calicatas, los ensayos DCP de en el área de estudio, facilitaron en establecer 
que la vía se diseñara de un solo tramo, de modo general el diseño estructural 
se realizó mediante el método Racional. 
A nivel nacional tenemos a Humpiri, (2918). Respecto al estudio topográfico 
tuvo resultados donde el área del proyecto mostraba, múltiples desniveles 
analizada desde los recintos de georreferencia enmarcada en el área de influjo. 
Su E.M.S, por medio de muestras en la zona de proyecto y de la cantera, el 
cual se obtuvo en el laboratorio y con ellos hallando los tipos de suelos, CBR, 
Proctor modificado, contenidos de humedad y límites de consistencia dando un 
espesor de pavimento de 0.30 m y un espesor de veredas peatonales de 0.20 
m, con una resistencia de concreto f´c= 175 kg/cm2. 
Esquivel (2016). Poniendo en operación la nueva carretera los impactos 
ambientales de mayor potencia de mayor recurrencia son los impactos 
positivos y esto incrementaría los ingresos de los beneficiarios, debido los 
empleos a contratar. 
La ejecución de este proyecto de accesibilidad, aumentaría el número de 
vehículos de transporte, optimizando situaciones de viaje tanto para turistas o 




Los recursos virtuales negativos, originarán en la etapa de ejecución del 
proyecto los cuales tienen que ver con actividades de movimientos de tierras 
(corte y relleno), ello perjudicaría a la biodiversidad existente (agua, aire, 
especies y cobertura vegetal) pero el nivel de impacto es sumamente bajo 
Para Guerrero (2017) enfocó su problemática como la inexistencia de la 
carretera, con un tipo investigación fue diseño no experimental y de tipo 
cuantitativa, su finalidad fue en diseñar una carretera, que garantice una buena 
transitabilidad en de los vehículos, concluyendo que el dotar de un nuevo 
diseño de infraestructura vial permitirá aumentar la demanda de empleos y 
fortificar indirectamente el comercio del distrito de Santiago de Chuco. 
En la presente investigación, nos manifiesta el pésimo estado de las carreteras 
en la actualidad, considerando la falta de un diseño estructural, siendo centrada 
su indagación en un adecuado diseño, considerando las especificaciones 
técnicas y el manual del D.G. ayudando a mejorar la calidad económica de los 
habitantes en la ejecución del proyecto.  
Para Mamani (2016). Realizo una investigación sobre “Diseño de Intercambio 
Vial a Desnivel en las Intersecciones de la Carretera Panamericana Sur y la 
Avenida el Estudiante de la Ciudad de Puno”, su investigación el del tipo 
cuantitativa de diseño no experimental se desarrolla en el contexto sobre el 
déficit de infraestructura vial a desnivel, , cuya finalidad es proporcionar una 
medida a la contrariedad del tráfico, dando como  deducción  un diseño de 
infraestructura vial a desnivel y llega a la siguiente conclusión que de acuerdo 
al manual geométrico se determinó el de tipo trompeta con preponderancia al 
inicio del tramo, teniendo un I.M.D de 172 automóviles distinto, compuesto por 
tres ramales y un enlace, por un tiempo de quince minutos de Puno al 
Desaguadero.     
 
En esta tesis cabe mencionar la problemática que se refleja a lo largo de las 
carreteras en las diferentes ciudades de nuestro país, debido a que no cuentan 
con vías a desnivel que permitan tener un tránsito más fluido ya que ayudara a 
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mejorar el flujo de vías que se intersectan entre sí; éste diseño a desnivel 
permitirá descongestionar el tráfico de las vías que se intersectan para facilitar 
al usuario, teniendo alternativas que le permitan ir de un lugar a otro evitando 
ingresar a zonas urbanas y de esta manera minimizar los tiempos. Nos indica 
que según los estudios realizados la mejor alternativa de diseño es el paso a 
desnivel que tenga tres ramas y el enlace principal al ingreso, y esto permitirá 
albergar como máximo 172 medios de transporte ya sean livianos o pesados 
en tiempos de un cuarto de hora en el trayecto de las ciudades en mención. 
Dentro de las teorías relacionadas al tema fue la definición de Infraestructura 
vial. Citamos a Vargas (2012) que lo definió como, “la totalidad de los 
elementos físicos de soporte que proporcionan seguridad y confort a todas 
unidades vehiculares que circulan través de ella”.  
La infraestructura de forma más exacta se refiere a las instalaciones existentes 
en una determinada área que facilita el desplazamiento de automóviles. En el 
medio terrestre, teniendo como conjunto puntos que integran una vía, la zona 
peatonal y los equipos que facilitan ejecutar otras labores autorizadas por el 
M.T.C en las estacione, paraderos y terminales terrestres.  
Otra definición es la de Arsenio (2010) que considera “como todos los 
elementos que facilitan la transitabilidad de diversos vehículos, proporcionando 
integración por los distintos lugares que recorre el país, teniendo una población 
con un desarrollo financiero y agrario, donde sus productos de necesidad 
básica, funcionarían de forma rápida y optima y a tiempo”.  
 
Definiendo lo que era infraestructura vial se determinó también sobre el diseño 
Bernal (2018) dice al respecto que “El diseño procede del recapacitar, de 
meditar y representar una estructura, teniendo las peculiaridades ansiadas con 
herramientas necesarias, esto con la finalidad de transformar las necesidades 
básicas y sus requisitos del proyecto, a través de una estructura”. El profesional 
que diseña, se considera como el medio de transformación del estudio, con el 
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único de fin de crear un diseño estructural, con todos los parámetros y 
especificaciones.  
El Proceso de Diseño según NACIF (2018), “Es una sucesión de evoluciones 
que le acontece a un diseño, esto dependerá desde la circunstancia inicial, 
para alcanzar posteriormente un nuevo cambio en el diseño; obteniendo un 
proyecto de alto nivel.  
En el campo de la construcción y de su diseño, en una zona rural o urbana, 
llega a ser el crecimiento de la población, considerándola estética, este proceso 
tiene fases como la investigación, observación, análisis, empleando programas 
tecnológicos, no es una tarea difícil, si se llega a  integrar aspectos técnicos, 
económicos y sociales pensado en no perjudicar el medio ambiente, se tendrá 
una responsabilidad ética y profesional en el diseño de obras,  la sucesión 
predomina en el tiempo, donde el producto alcanza todas  las características 
esperadas, siendo su objeto un resultado que compense las exigencias de 















3.1. Tipo y diseño de investigación 
Este prototipo de indagación es aplicado porque brinda una solución al 
problema del estudio, cual es diseñar infraestructura vial urbana para el 
distrito Sector 2, Zona Nor Este, distrito Cayalti-Chiclayo-Lambayeque. 
Según el diseño será (Borja, 2012) Es Descriptiva - Experimental, 
precisando que el estudio está establecido en la recopilación de 
averiguación a través de la obtención de ensayos de laboratorio sin 
maniobra alguna de las variables, a fin de establecer las características y 
propiedades de los temas ensayados. 
U                  E                  x 
U: Elemento de análisis 
E: Estímulo a la variable independiente 




3.2. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis: 
Población 
Para nuestra Población Y Muestra se menciona a Fernández, C, y 
Baptista, P. (2014) “Población es un conjunto de personas donde todos 
los casos que concuerdan tienen determinadas características.”  
La presente investigación se ha desarrollado teniendo como población de 
estudio. Se tomará como dato referencial la población en el tramo de 
estudio y su respectiva muestra, comprendiendo las 10 calles del Sector, 
Zona Noreste del distrito Cayalti  
Muestra 
Comprende las 10 calles del Sector, Zona Noreste del distrito Cayalti, con 
una longitud de 3,181 Km con fines de pavimentación. 
Muestreo 
Para Olckers, C. (2011) nos señala que presenta 02 tipos de muestreo 
probabilístico y no probabilístico, donde define como muestreo 
probabilístico que cada participante de una población tiene la 
probabilidad de ser seleccionado, mientras que el muestreo no 
probabilístico lo define como una técnica en el caso que la posibilidad de 
ser seleccionado se basará al criterio de la investigación en nuestro caso 
se hará con muestro no probabilístico condicionada. 
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
✓ Observación. Basada en la recolección de datos como técnica, obteniendo 
información directa y confiable para ser empleada en el campo de estudio y 
ejecución del proyecto, sin alterar el estudio económico y ambiental.  
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✓ Análisis documentario. Se emplea para analizar y reunir información que se 
presentan en los documentos, donde contiene símbolos, datos y 
procedimientos, que ha sido empleados para su estudio. (Hernández 
Sampieri, 2014). 
✓ Estudio de Tráfico. –Conteo Vehicular  
✓ Estudio de Topografía: Topografía, utilizando la estación total marca Leica 
Ts02, precisión: 5”. 
✓ Estudio de Suelos: Se Analizó en el laboratorio de la U.C.V, las  calicatas 
en cada 500m,  
✓ Estudio de Cantera: Se empleó el material de la cantera un total de 40 kg.  
✓ Estudios Hidrológicos: Indagación de la Estación hidrometeorológica en la 
ciudad de Lambayeque en el periodo de los últimos 20 años. 
Instrumentos 
✓ Guía de Observación: Alcanza los documentos en los que se anotan y 
registran datos de la mecánica de suelos ejecutados en el laboratorio. 
(Hernández Sampieri, 2014) 
✓ Guía de Documentos: Contiene la norma que contiene las especificaciones 
y sistemas para la elaboración del estudio debidamente expresado. 
(Hernández Sampieri, 2014). 
3.4. Procedimientos 
Se realizó el análisis concerniente al diseño de infraestructura y todos los 
estudios básicos, empleando las normas actuales de la D.G 2018, M.T.C, 
AASHTO 93, utilizando el office Excel; (Regalado, 2011). 
3.5. Método de análisis de datos 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) En la presente investigación 
de emplean los análisis de síntesis y deducción, bajo el método mixto, 




3.6. Aspectos éticos  
El recojo de información es realizado en el lugar del proyecto, cumpliendo 
con los lineamentos normativos actuales, brindando una información 
confiable y validad, garantizando la ejecución del proyecto, generando 
múltiples beneficios tanto económicos y sociales con el permiso de la 
(Ley Nro.30220-2014)   
De igual forma de estable la ética profesional, basado en la honestidad 
integral y disciplina, sin damnificar a la naturaleza y a su alrededor (C.I.P 
1999).  
Ley N° 30220 - Ley Universitaria, D.L. Nº 822 y su modificación Ley Nº 
30276 – Ley sobre el Derecho de Autor.  
Confidencialidad: Se brinda seguridad, como valor ético y protección de 













IV.    RESULTADOS 
✓ Diagnostico situacional 
La jurisdicción de Cayalti, ubicada en el departamento de Lambayeque, 
siendo una localidad con una producción azúcar y una urbe de más de 
16 mil habitantes, con un buen estado en su carretera, este distrito fue 
creado mediante ley 26921 en el año 1998. 
Tabla 1. Ubicación geográfica. 







Tabla 2. Limites 
Norte Saltúr y Sicán 
Sur  Pacanga 
Este Oyotún 
Oeste Ocupe y Mocupe 
Fuente: INEI 
Tabla 3. Coordenadas 
Altitud 60 m.s.n.m 
Latitud sur 6º 32’ 39” 




✓ Contexto social demográfico 
Como datos Estadísticos y Referentes importantes brindados por el INEI, 
en el Censo Poblacional 2007, se detallan algunos indicadores 
demográficos a nivel de distrito. Al año 2015, Cayalti contaba con una 
población total de 16,557 habitantes, de los cuales 13,681 conforman a la 
población urbana y 2,876 a la población rural. 
Tabla 4. Accesibilidad 














TOTAL 43 km 35 min - - - 
Fuente: Estudio de topográfico y de tránsito. 
La carretera de Chclayo a Zaña y Cayalti, tienen acceso autos, 
camionetas y otros. Este tramo presenta un estado de conservación 
óptimo en el recorrido de su vía.    
 
Figura 1. Ubicación geográfica del distrito de Cayalti. 
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✓ Estudios básicos 
✓ Estudio de suelos  
En el presente estudio, se ha ejecutado una perforación de calicatas a 
cielo abierto El trabajo realizado en este estudio fue hacer calicatas con 
una perforación a cielo abierto con una profundidad de hasta 1.5 m en 
tres calicatas donde el suelo predominante es limo de mediana 
plasticidad con arcilla, los efectos que se expresan en la Tabla 1.  
Tabla 5. Resultados de la mecánica de suelos por tamizado 
Punto de investigación C-01 C-02 C-03 
PROFUNDIDAD 0.0-1.50 0.0-1.50 0.0-1.50 
L.L% 24.70 24.00 30.20 
L.P% 14.50 16.60 19.69 
I.P. ÍNDICE PLÁSTICO 10.20 7.4 11.20 
Grava N° 4 % 99.21 93.10 82.40 
Arena N° 200 % 74.13 53.30 56.90 
SUCS CL CL CL 
AASTHO A-4(6)  A-4(6)  A-4(6)  
Fuente: Laboratorio servicios profesionales de estudios de suelos 
pavimentos y ensayos de materiales. 
Tabla 6. Resultados de la mecánica de suelos por compactación 
Punto de investigación C-01 C-02 C-03 
CBR (95%):    6.30 5.05 4.30 
CBR (100%):  10.30 8.40 7.00 
Max. Dens. Seca  1.86 1.85 1.83 
Optima Humedad  13.15 14.39 15.34 
Fuente: Laboratorio servicios profesionales de estudios de suelos pavimentos y 
ensayos de materiales. 
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✓ Estudio topográfico. 
El levantamiento de la topografía se realiza en planta del trazo de la 
carretera, mediante el cual obtendremos el plano que defina el tipo de 
terreno, donde se desarrollará el trazo de la carretera, mostradas a través 
de curvas de nivel, secciones y perfiles y para ello se determinó 4 puntos 
BMs. 
Tabla 7. Puntos UBMs 
PUNTO NORTE ESTE COTA 
BM-01 9238101.088 659204.269 61.250 
BM-02 9238258.681 659400.985 63.545 
BM-03 9238352.068 659.429.098 58.158 
BM-04 9238258.681 659427.438 65.75 
Fuente: Estudio topográfico 
✓ Estudio de transito 
Tabla 8. Resultados de conteo vehicular diario semanal 
DÍA 
VOLUMEN 
AUTOMÓVILES ÓMNIBUS CAMIONES TOTAL 
LUNES 29 0 2 31 
MARTES 38 0 4 42 
MIÉRCOLES 45 0 0 45 
JUEVES 40 0 0 40 
VIERNES 35 0 0 35 
SÁBADO 40 0 0 40 
DOMINGO 40 0 0 40 
TOTAL 267 0 6 273 
% 97.80% 0.00% 2.20% 100.00% 





✓ Estudio ambiental 
A continuación, se presentan el análisis realizado, determinando las 
características ambientales, es decir el impacto que se genera durante las 
fases: antes de la obra, durante y al terminar la construcción del proyecto. 
A. Actividades previas a la construcción de la obra. Entiende las acciones 
que son ineludibles para preparar la evolución de la construcción. 
Realizando actividades como el cartel de la obra, traslación de los equipos 
y todos los materiales, al inicio del proyecto.  
 
B. Actividades de la fase de construcción: Alcanza acciones necesarias 
para su apropiada ejecución de la vía. Haciendo actividades como el 
movimiento de tierras, carga de materiales, causando un mayor impacto en 
la ejecución de la misma. De igual manera se ejecutan temas ambientales 
como el tema del aire, suelo, agua, mano de obra en la presente fase. 
 
C. Fase final de la obra: Al finalizar la obra, se observan impactos positivos 
que son indispensables por tener un correcto funcionamiento de la obra, 









✓ Diseño estructural 
Tabla 9. Características geométricas de la carretera 
DISEÑO GEOMÉTRICO 
Clasificación: 
Por su jurisdicción                : Red Vial Rural 
Por la demanda                      : Carretera de III clase  
Su Orografía                           : Un Terreno PlanoT- I  
Tráfico                                     : IMDa =267 V/DIA 
Consideraciones de diseño 
Longitud                                  : 3+18100 
Categoría                                : Camino Rural A 
Nro. de carriles                        : 02 
Superficie de Rodadura-Ancho : 6.00m 
Derecho de Vía                       :8.00 m  
V. Diseño                                 :30Km/h 
Fricción Transversal               : 0.15 
Radio Limites en contraperalte 
RL. Calculado                           :567 
RL. Adoptado                            :1000 
Bombeo                                    :2% 
                    Fuente: Elaboración propia 
✓ Diseño de pavimento. 
En el presente diseño de construcción tiene u terreno plano, donde tiene varas 





Fuente: Diseño de Pavimento método AASHTTO 93 
Capas del 
pavimento 








Asfalto 0.432 1 3.00 1.86 8.00 
Base 0.054 1 6.00 1.86 15.00 






De la situación actual el diagnóstico, que puntualiza y manifiesta la condición y 
etapa de la situación, ha reconocido implantar un  problema vital que perturba a 
la localidad del centro urbano Lagunas, son las “Condiciones Impropias de 
acceso peatonal y automovilístico en la carretera” teniendo  como problema 
transcendental la inexistencia de Construcción vial y peatonal con 
particularidades metodológicas y con un  proyecto adecuado a la realidad 
urbana latente, los datos fueron obtenidos del diagnóstico realizado de la 
observación in situ para formular el proyecto de tesis, el cual consistió 
directamente en el conteo de casas. 
Estudios Básicos 
Se desplegó bajo la disposición de reglas actuales conexas al Manual de 
Carreteras como el D.G.2018 del MTC, el cual exterioriza procesos de diseño 
vial a través de la regulación de tipologías geométricas de carreteras. Teniendo 
una carretera de III clase, con un pavimento rígido y pavimento asfaltico en las 
veredas. 
La Topografía, El levantamiento topográfico se constituye a una poligonal, con 
la finalidad de tener las características del terreno y su ubicación, con sus 
límites de propiedad. Se tuvo especial cuidado en realizar los elementos 
planímetros efectivos, ya que se encontraba dentro del área proyecto, como 
buzones existentes y anchos de vías.  
El estudio de suelos. Es substancial tener las características del suelo a 
intervenir, en el desarrollo de un proyecto de construcción civil, ya que por ello 
se realiza un estudio de  las partículas que está compuesto el suelo, por 
ejemplo en el empleo del análisis granulométrico, nos ayuda a investigar y 
conocer datos exactos del tamaño  de estas partículas como su respectiva 
medición,  Si bien un análisis granulométrico, según norma para estudios de 
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mecánica de suelos, se deberían completar con exámenes que especifiquen su 
plasticidad.  
Los estudios hidrológicos e hidráulicos, no se encontraron cuencas y la 
precipitación es mínimo porque el área de influencia no se encuentra cercano, 
pero si se consideró un diseño de cunetas en las calles que servirán como 
drenaje pluvial tomando como referencia de las cotas topográficas más altas 
hacia las más bajas. 
El estudio de impacto ambiental, Para efectuar las proporciones de mitigación 
en el presente proyecto, con la finalidad de reducir los aspectos ambientales 
negativos, se implementa medidas que ayuden a reforzar el proyecto en 
ejecución, en beneficio de toda la población es así que utilizamos el método 
INSTITUTO BATELLE COLOMBUS, pero para su mejor control, se podrían 
utilizar otros métodos de evaluación. 
Para el estudio de tráfico peatonal y vehicular se dará a los tramos a intervenir, 
los mismos que brindan mala accesibilidad, dificultando el comercio y la 
económica de la población, debido a que se encuentra sin veredas peatonales 
y con una superficie de rodadura. Esto tiene un 0% en la cobertura de 
pavimentación, presenciando la falta de veredas y tramos a intervenir en los 
trabajos preliminares.  
El diseño geométrico se ha tomado en cuenta por la alta demanda y por su 
orografía, sabiendo que la carretera se encuentra en la III clase, determinando 
un pavimento flexible de acuerdo a la normatividad vigente aplicándose el 









1. Para concluir el presente estado de la carretera se localiza en El Sector II del 
distrito de Cayalti, es malo por lo cual nuestra propuesta justifica el diseño de 
la construcción vial, esto solucionaría los problemas de transitabilidad.  
2. En la realización de los estudios básicos, en donde se determinó que la vía 
tiene una orografía plana, la carretera es de tercera clase y con un suelo 
predominante de limo y arena de baja plasticidad con un CBR de 9.80%, 
estudio de tránsito ejecutado durante 7 días de la semana, se obtuvo un 
IMD.a de 273 veh/día. El estudio ambiental, ayudo a ver los efectos 
negativos y positivos, durante las diferentes etapas de la obra, con dicho 
análisis pudimos determinar que el estudio a intervenir es totalmente viable  
3. De acuerdo a la topografía y al ordenamiento urbano se determinó la 
superficie para pavimento asfaltico y rígido teniendo con espesores de 7.5cm 
de carpeta asfáltica y veredas (concreto rígido) con 10acm con resistencia 
del cemento de f ´c = 175 kg/cm2.  
4. El presupuesto general es de tres millones treinta y seis mil setecientos 












1. Tomar la importancia debida de los resultados encontrados insitu del estado 
actual de las vías de transporte que cuentan el Sector II del distrito de 
Cayalti, ya que esto ocasionaría atraso a su desarrollo y sobre todo efecto 
severo para la salud de los transeúntes. 
2. Se recomienda ejecutar el DG. En la presente vía a intervenir, a través del 
IMDa proyectado, la graduación de los materiales estarán de acuerdo los 
parámetros establecido en el G.D.G. 2018. Cumpliendo con las 
especificaciones, de igual manera se recomienda utilizar el diseño 
AAASTHO 93, para una capa asfáltica caliente, por su durabilidad y mejor 
aceptación para el diseño de carreteras. El trabajo a ejecutar genera 
impactos positivos al medio ambiente, a través del cumpliendo del plan 
ambiental.  
3. Efectuar el Plan de Manejo Ambiental con el propósito de conservar la vía, 
los recursos naturales y el ambiente, dentro de la construcción y el 
funcionamiento de los trabajos de construcción, consintiendo que el proyecto 
sea ambientalmente sostenible. 
4. Realizar el mantenimiento correctivo y rutinario de las obras de drenaje en 
las calles, con la limpieza periódica.  De igual forma efectuar la propuesta 
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Anexo 2: Matriz de Consistencia  
Tesis: Diseño de la Infraestructura Vial Del Sector 2, Zona Nor Este, Distrito Cayalti-Chiclayo-Lambayeque 2020 
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Anexo 8: Estudio hidrologico 
Intensidad máxima: Imax (mm/hr) 
Para calcular la intensidad de la lluvia se aplicaron los métodos tales como el 
modelo basado en la Prueba de Bondad de Ajuste, el modelo de correlación de 
Gumbel, 
Las relaciones o cocientes a la lluvia de 48 horas se emplean para duraciones de 
varias horas propone los siguientes cocientes: 
 





Duración de precipitación en horas 
5 10 15 20 25 30 
2 8.30 5.80 4.15 3.39 2.93 2.62 2.40 
5 9.72 6.79 4.86 3.97 3.44 3.07 2.80 
10 10.65 7.45 5.33 4.35 3.77 3.37 3.08 
20 11.55 8.08 5.78 4.72 4.08 3.65 3.34 
25 11.84 8.28 5.92 4.83 4.19 3.74 3.42 
30 12.07 8.45 6.04 4.93 4.27 3.82 3.48 
50 12.72 8.90 6.36 5.19 4.50 4.02 3.67 
100 13.59 9.51 6.80 5.55 4.81 4.30 3.92 






Figura N°1: Curvas I-D-F obtenidas por medio del modelo de IILA - SENAMHI – 









Anexo 9: Estudio Impacto Ambiental  
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Obra y de Medio 
Ambiente 
Contaminación 






• Durante la 
ejecución de obras 
dar instrucciones 
adecuadas para el 




del suelo  
• Inspección 
regular de los 
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El Supervisor de 













El Supervisor de 
Obra y de Medio 
 





del suelo n Ambiente 
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